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NIJM, 696. S 0 R 1 A . = V I E U N E S 18 DE MARZO DE 1881 UNA PESETA. 
BflIJEi 
LA PROVINCIA DE SORIA. LOcAL£S 
Por disposiciou del Sr. Jefe tie la Administración económica de Hacienda pública de esla provin 
cia, y en v i r lud de las leyes de 1.° de Mayo de 1855 y 11 de Julio de 1856, se sacan á pública su 
basta en el día y hora que se dirá las fincas siguientes: 
Remate pa ra el día í $ de Ab r i l de 1881 . 
que tendrá efecto de doce á una de la tarde, en las 
Salas Consistoriales de esta Capi ta l , ante los Seño-
res Juez de pr imera instancia de la misma, Co-
misionado Investigador de Ventas y Escribano 
que esté en tu rno ; y en el mismo día y hora en la 
v i l la del Burgo de Osma. po r radicar tas fincas en 
su par t ido. 
Partido del Burgo de Osma, 
Rust icas.=3Ienor cmnt ia=-Prop ios de Quinta- \ 
n i l la de Tres Bar r ios . 
N u m e r o § 5 8 6 d e l i n v e n t a r i o . - - U n 
b a l d í o d e n o m i n a d o la F l o r i a n a , s i to e n 
t é r m i n o de Q a i n t a n i l l a de T r e s B a r r i o s , I 
d i s t a n t e d e la p o b l a c i ó n u n o s 400 m e - \ 
t r o s á ia r e g i ó n S . - E M d e t e r r e n o s e c a - ' 
n o , de í n f i m a c a l i d a d , p o b r e de pas tos , I 
q u e l i n d a N , m a r g e n d e l r i o T o r d e r o n ; i 
S a r m o j o n e r a d e l b a l d í o , m a j a d a la H i -
g u e r a ; E . c a m i n o q u e c o n d u c e á A l c u -
b i l l a , y O . c a m i n o q u e c o n d u c e á P e -
d r a j a : m i d e 2 hec tá reas , 5 7 á reas y 5 0 
c e n t i á r e a s , e q u i v a l e n t e s á 4 f a n e g a s d e 
m a r c o n a c i o n a l . Se h a fijado e n Q u i n -
l a n i l l a a n u n c i o p a r a la subas ta de esta 
f i n c a , q u e h a s i d o c a p i t a l i z a d a p o r la 
r e n t a a n u a l d e 5 0 c é n t i m o s de peseta 
g r a d u a d a p o r los p e r i t o s , e n \ 1 pesetas 
2 5 c é n t i m o s , y tasada p o r ios m i s m o s 
e n 1 2 pesetas, t i p o . 
N u m e r o 2 5 8 7 d e l i n v e n t a r i o . — O t r o 
b a l d í o d e n o m i n a d o L a d e r a s de la H u m -
b r í a , s i t o e n e l m i s m o t é r m i n o y de i g u a l 
p r o c e d e n c i a q u e el a n t e r i o r , d i s t a n t e d e 
la p o b l a c i ó n u n o s 3 0 0 m e t r o s á la r e g i ó n 
S u r - E s t e , de t e r r e n o secano , de í n f i m a 
1 c a l i d a d , p o b r e d e pas tos , q u e l i n d a N o r -
te m á r g e n d e l r i o T o r d e r o n ; S. m o j o n e -
ra d e l b a l d í o L l a n o s ; E . c a m i n o q u e c o n -
d u c e al B u r g o , y O . c a m i n o á A l c u b i l l a : 
m i d e 3 0 h e c t á r e a s , 26 á reas y 6 2 c e n -
t i á r e a s , e q u i v a l e n t e s á [±1 f a n e g a s d e 
raárco n a c i o n a l . Se ha fijado e n Q u i n t a -
o i l l a a n u n c i o p a r a la subasta d e esta 
finca, q u e h a s i d o c a p i t a l i z a d a p o r la r e n -
ta a n u a l de 8 pesetas g r a d u a d a p o r los 
p e r i t o s , e n 1 8 0 pesetas, y tasada e n 2 0 0 
pesetas,8 t i p o . 
N ú m e r o 2 5 8 8 d e l i n v e n t a r i o . — O t r o 
b a l d í o d e n o m i n a d o la V e g u e t i l l a , s i t o e n 
e l m i s m o t é r m i n o y d e i g u a l p r o c e d e n -
cia q u e los a n t e r i o r e s , d i s t a n t e de la p o -
b l a c i ó n u n o s 7 0 0 m e t r o s á la r e g i ó n 
Es te , de t e r r e n o secano , de í n f i m a c a l i -
d a d , p o b r e de pas tos , q u e l i n d a N . m a r -
e e n d e l r i o T o r d e r o n ; S. m o j o n e r a d e l 
b a l d í o V a l t e j o n e s ; E . t é r m i n o d e V a l d e -
g r u l l a , y O . c a m i n o d e l B u r g o : m i d e 2 7 
h e c t á r e a s , 4 á reas y 5 0 c e n t i á r e a s , e q u i -
v a l e n t e s á 4^ f a n e g a s d e m á r c o n a c i o -
n a l . Se h a fijado e n Q u i n l a n i l l a a n u n c i o 
p a r a la subas ta de esla finca¿ q u e h a 
s i d o c a p i t a l i z a d a p o r la r e n t a a n u a l d e 
7 pesetas g r a d u a d a p o r los p e r i t o s , e n 
1 5 7 pesetas 5 0 c é n t i m o s , y tasada e n 
1 8 0 pesetas , t i p o . 
N ú m e r o 2 5 8 9 d e l i n v e n t a r i o . — O t r o b a l -
d í o d e n o m i n a d o F u e n t e g a l a y Cabeza N e -
g r a , s i t o e n e l m i s m o t é r m i n o y de i g u a l 
p r o c e d e n c i a q u e el a n t e r i o r , d i s t a n t e de 
ia p o b l a c i ó n u n o s § Kilómetros y m e d i o , r a l ; S . m a r g e n d e l r i o T o r d e r o n ; K b a r -
á ía r e g i ó n N . , de t e r r e n o secano , d e | r a n e o de B a l s o r d o , y O , c a m i n o d e l 
t e r c e r a c a l i d a d , p o b r e d e p a s t o s , ^ q u e i B u r g o : m i d e 3 2 h e c t á r e a s , 1 9 áreas y 5 2 
l i n d a N . t é r m i n o d e M a t a n z a y e l d e I c e n t i á r e a s , e q u i v a l e n t e s á 5 0 f a n e g a s d e 
B e r z o s a ; S. p a r t e i n f e r i o r d e l c o r r a l d e | m á r c o n a c i o n a l . Se ha f i j a d o en Q u i n -
la G o t e r a , f o r m a n d o á n g u l o r e c t o e n e l j t a n i l l a a n u n c i o p a r a la subas ta de esta 
c a m i n o d e d i c h o n o m b r e has ta e l b a r - j finca, q u e h a s i d o c a p i t a l i z a d a p o r la 
r a n e o P u e n t e ; E , m o j o n e r a d e l b a l d í o la r e n t a a n u a l d e 8 pesetas g r a d u a d a p o r 
G o t e r a , y O b a r r a n c o P u e n t e hasta f r e n - 'os p e r i t o s , e n 1 8 0 pesetas, y tasada e n 
te a l c o r r a l d e l m o n t ó n de t r i g o , ñ - ] 220 pese tas , t i p o , 
g u i e n d o la c o n f i g u r a c i ó n d e l m o n t e c a r - | 
r a s c a l d e D . D o m i n g o L ó p e z : m i d e 1 5 8 I N ú m e r o 2 5 9 2 d e l ¡ n v e n t a r i o . = . O t r o 
h e c t á r e a s , 41 áreas y 1 5 c e n t i á r e a s , b a l d í o d e n o m i n a d o F u e n l e l s a p o , s i t o e n 
e q u i v a l e n t e s á 246 f a n e g a s de m á r c o el m i s m o t é r m i n o y d e i g u a l p r o c e d e n -
n a c i o n a l . Se h a fijado e n Q u i n l a n í l l a ¡ cia q u e e l a n t e r i o r , d i s t a n t e d e la p o b l a -
a n u n c i o p a r a la subas ta de esta finca, I c i o n u n o s 3 ^ 0 m e t r o s á la r e g i ó n N . , 
q u e h a s i d o c a p i t a l i z a d a p o r la r e n t a | de t e r r e n o secano , de t e r c e r a c a l i d a d , 
a n u a l d e 8 0 pesetas g r a d u a d a p o r los 1 Pob, 'e de Pa5toS. ( I u e l i í l d a N - m o j o n e r a 
p e r i t o s , e n 1 8 0 0 pesetas, y tasada e n . d e I b a i d í o Poz05 S- y 0 - c a m i n o q u e 
2 0 0 0 pese tas , t i p o . ! c o n d u c e á M a t a n z a , y E . e l d e l P o z o n : 
| m i d e 1 1 hec tá reas y 5 9 á r e a s , e q u i v a -
N O T A . E l c o m p r a d o r de este b a l d í o , l e n t e s á 1 8 f anegas d e m á r c o n a c i o n a l 
r e s p e t a r á la c o l a d a d e l j k m o n t e c a r r a s c a l s e h a fijado e n Q u i n t a n i l l a a n u n c i o p a r a 
d e D . D o m i n g o L ó p e z . ] la subas ta d e esta finca, q u e h a s i d o c a -
í p i t a l i z a d a p o r la r e n t a a n u a l de 4 p e s e -
N ú m e r o 2 5 9 0 d e l i n v e n t a r i o . = O t r o tas g r a d u a d a p o r los p e r i t o s , e n 9 0 p e -
b a l d í o d e n o m i n a d o V a l d e l a g u e r r a y V a l - , setas, y tasada e n 1 0 0 pesetas , t i p o , 
d e r r o d a j o , s i t o e n e l m i s m o t é r m i n o y • 
de i g u a l p r o c e d e n c i a q u e los a n t e r i o r e s , I , NOTAS. 1.a El comprador de los anleriores 
4 . j , u i • 1 c i i - i ' i baidios no tendrá derecho sobre las íincas de d o -
d i s t a n t e de la p o b l a c i ó n u n o s 2 k i l o m e - j minu. part icular enclavadas dentro de los mismos, 
t r o s á la r e g i ó n E . , de t e r r e n o secano^ ! pero sí lo tendrá á los rotures arb i t rar ios, 
d e t e r c e / a c a l i d a d , p o b r e de pas tos , q u e j ^ Dicho comprador respetará las serv idum-
l i n d a 1N. m o j o n e r a d e l b a l d í o la G o t e r a ; 1 brcs Páblicas y P ^ c u l a r e s con el ancho legal. 
S u r m a r g e n d e l r i o T o r d e r o n ; E. t é r - ¡ Los ín te fVre8 h M o s haa sido (]eslÍ0(]ad()S 
m i n o d e V a l d e g r u l l a , y O . b a r r a n c o d e j por el práctico Segundo Camarero y tasados por 
B a l s o r d o : m i d e 2 9 h e c t á r e a s , 6 2 á reas y » el Agrimensor de la Hacienda D. Zacarías Benito 
3 1 c e n t i á r e a s , e q u i v a l e n t e s á 4^ f a n e g a s ' ^0 ! Í r 'cuez -
d e m á r c o n a c i o n a l . Se h a fijado e n Q u i n -
t a n i l l a a n u n c i o p a r a la subas ta d e esta 
finca, q u e h a s i d o c a p i t a l i z a d a p o r la 
r e n t a a n u a l de 9 pesetas g r a d u a d a p o r 
los p e r i t o s , e n 2 0 2 pesetas 5 0 c é n t i m o s , 
y tasada e n 2 1 0 pese tas , t i p o . 
A D V E R T E N C I A S . 
N ú m e r o 2 5 9 1 d e l i n v e n t a r i o . — O t r o 
b a l d í o d e n o m i n a d o C e r r i l l o R e d o n d o y 
o t r o s , s i t o e n e l m i s m o t é r m i n o y d e 
i g u a l p r o c e d e n c i a q u e e l a n t e r i o r , d i s -
t a n t e d e la p o b l a c i ó n u n o s 2 0 0 m e t r o s 
á la r e g i ó n E . , d e t e r r e n o s e c a n o , d e 
t e r c e r a c a l i d a d , p o b r e de pas tos , q u e l i n -
d a N . m o j o n e r a de l b a l d í o Cues ta G o r -
bJ* No se admi t i rá postura que no cubra el 
¡ t ipo de la subasta 
Con la obl igación de que e l rematante ha de 
presentar dos testigos que le abonen, según lo 
prevenido en la l leal orden de i 8 de Febrero de 
1 8 6 0 . 
Los que quieran interesarse en la compra de 
ios bienes que contiene este Boletín, consignarán 
ó depositaran préviamenle el 5 por 100 de La can -
tidad que sirve de tipo para la subasta, con a r r e -
glo á la ley da 9 ds lanero é Instrucción de 20 de 
Maizo úl t imos. 
Artículo l.0 de la ley iK; 11 de Julio de 1 8 7 8 . — 
Los bienes y censos que se vendan por v i r (ud de 
las leyes de desaniori izacion, sea la que quiera su 
procedencia y la cua j l ía de su precio, se enajena-
rán en adelante á pagar en metálico en diez plazos 
iguales de á diez por 100 cada uno. El pr imer p la-
zo se pagará al contado á los 1$ dias de haberse 
notificado la adjudicación, y los restantes con el 
intérvaio de un año cada uno. 
A r t . 2.° do la n l i snu ley .—Se exceptúan ú n i -
cameiUe de lo dispuesto en el ar t iculo anterior^ las 
lincas que salgan á p i m a i a subasta por un tipo 
que no exceda de 2 5 0 pesetas, las cuales se pa-
garán en metálico al contado dentro de ios 15 dias 
siguientes al de haberse notificado la orden de 
adjud icac ión. 
4 / Según resalía de ¡os antecedentes y demás 
datos que existen en la Admin is t rac ión de H a -
cienda públ ica de esta p rov i nc i a , las fincas de que 
se traía no se hal lan gravadas con carga a lguna, 
pero si apareciese poster iormente so indemnizará 
al comprador en los términos que en la ya ci tada 
ley se determina. 
5.* Los compradores de bienes comprendidos 
en 'as leyes de desamort izac ión, solo podrán re -
clamar por los desperfectos que con poster ior idad 
á la tasación sufran las fincas por ía l la de sus c a -
bidas seña: a das, ó por cua lqu iera otra causa j u s -
ta, en el té rmino impro rogab le de qu ince dias 
desde el de la posesión. La toma de posesión po-
drá ser gubernat iva ó j u d i c i a l , según convenga á 
los compradores. F/l que ve r i f i cado e! pago del 
pr imer plazo del impor te del remate , dejase de 
lomarla en el término de un mes, se considerará 
com.> poseedor, para los efectos de este a r t i cu lo . 
B.' E\ iSslado no aoulará las ventas por faltas 
ó perjuicios causados por los agentes de la Adra i -
nisíracion. ó independientes de la vo lun tad de 
los compra lores; pero quedarán á salvo las ac-
ciones civ i les ó c r im ina les que procedan conlra 
ios cu lpab les . 
T." Con arreglo á lo dispuesto por los a r t í c u -
los 4.° y a.0 del l leal decreto de 11 de Enero ú l -
t imo, las reclamaciones que hub ie ran de enlabiar 
los interesados contra las ventas efectuadas por el 
Estado, serán siempre en la vía gubernat iva y has-
ta que esta no se haya apurado y sido denegada, 
acreditándose así en autos por medio de la cer t i f i -
cación correspondiente, no se admi t i rá demanda 
alguna en los Tr ibunales ni se darán por estos 
aviso á las citaciones de eviccion que se hicieran 
al Estado, quedando sin efecto la l imi tac ión que 
para tales reclamaciones establece el ar t . 9-° del 
tleal decreto de 10 de Jul io de 1865 . No se r e p u -
tará apurada la vía guberna t i va sino cuando una 
íieal orden haya puesto término al procedimiento, 
amenos que la Admin is t rac ión demore por más 
de seis meses la resolución final* en cuyo caso 
quedará l ib re la acción de los Tr ibuna les . 
8 . " Los derechos de expediente hasta la toma 
de posesión, serán de cuenta del rematante . 
9 . ' En las fincas que contengan arbolado, v i e -
ne obl igado el comprador á prestar la fianza p r e -
venida por Ins t rucc ión . 
1 0 . (!! pago del precio de todas las fincas del 
Estado y el de las que se denominan legalmente 
de Corporaciones c iv i les, se ha de verif icar ind is-
pensablemente en metál ico. 
Las fincas vendidas por el Estado á v i r t ud 
de las leyes de 1.° de Mayo de 1855 y 12 de M a -
yo de 1805 , pero cuyos remales se hayan v e r i f i -
cado ó se ver i f i quen tiespues de 31 de Dic iembre 
de 1872 . d is f ru ta rán de la exención del pago del 
impuesto sobre derechos reales y t rasmis ión de 
bienes establecida en el párrafo undécimo de la 
base 6.a, Apéndice le t ra C d e la ley de Presu-
puestos de 26 de Dic iembre de 1872,, eu favor de 
los adquireníes directos de l Estado. 
Se consideran adquireotes d i rectos para los 
efectos de la exención consignada en el párrafo 
undécimo do dicha base 6.a , á los cesionar ios que 
hayan cump l i do ó cump lan con las condiciones 
exigidas en la Real órden de 3 de Enero do 1868 , 
ó con las que pueda establecer la legislación des-
amor t i zadora , extendiéndose este beneficio á to -
dos aquel los que formal izaron la cesión c u m p l i e n -
do esos requis i tos, aunque hayan omi t ido los fija-
dos en la orden de 22 de Agosto üe 1 8 7 3 . 
1 1 . Los compradores de; bienes comprendidos 
en las leyes de desamortización solo podrán rec la -
mar por los desperfectos que con posterioridad á la 
tasación sufran las fincas por falta de sus cabidas 
señaladas ó por cualquiera otra causa j us ta , en el 
término improrogable de 15 dias desde el de la 
posesión. 
La loma de posesión podrá ser gubernat iva ó 
j u d i c i a l , según convenga á los compradores. E l 
que veri f icado el pago del p r ime r plazo del impor -
te del remate, dejare de tomar la en el término de 
un mes, se considerará como poseedor para los 
efectos de este art ículo. 
L o que se anunc ia a l publ ico p a r a conocimiento 
de los que qu ieran interesarse en la adqu is ic ión de 
las expresadas fincas, 
N O T A S . 
1 . ' Se considerarán como bienes de Corpora-
ciones c i v i l es , los de Propios, Beneficencia é i n s -
t rucc ión púb l i ca , cuyos productos no ingresen en 
las Cajas del Estado, y los demás bienes que bajo 
d i ferentes denominaciones corresponden á la p r o -
v inc ia y á los pueblos. 
2 . ' Son bienes del Estado los que l levan este 
nombre , los de ins t rucc ión públ ica super io r , cu-
yos p roduc tos ingresen en las Cajas del Estado, 
los del Secuestro del ex - i n fan te D. Cár los , los de 
las Ordenes m i l i t a res de San Juan de Jerusalén, 
los de Cof rad ías , Obras p ias . Santuar ios y todos 
los pertenecientes ó que se ha l l en d is f ru tando los 
ind iv iduos 5 corporac iones ec les iást icas, cualquie-
ra que sea su nombre , or igen ó c láusula de su 
fundación, á excepción de las Capel lanías c o l a t i -
vas de sangre . 
Soria 17 de Marzo de Í % S Í . = E \ Comis io-
nado Invest igador de Ventas, Mamón G i l Rubio-
S O R Í A ; = I r a p . de D. Saturnino V. Guer ra . 
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